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Résumé en
anglais
We investigate experimentally the soliton pattern formation in passively
modelocked
fiber lasers. Under specific conditions a stable soliton crystal is formed. We
demonstrate that the crystal becomes unstable when the pumping power
increases resulting in a
splitting into crystals of smaller extent.
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